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NECROLÓGICA
Amelia de Irazazábal, Investigadora del Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fa-
lleció el 27 de noviembre de 2004. Doctora en Ciencias Químicas y pionera en los es-
tudios de Terminología Científica en España, fue miembro fundador de RITERM (Red
Iberoamericana de Terminología), presidenta de honor de la Sociedad Española de Ter-
minología y ostentó varios cargos y representaciones en distintos organismos y foros
de la Terminología, nacionales e internacionales. 
Autora de numerosos artículos y conferencias sobre Terminología y Lexicología, di-
rigió, como investigador principal, proyectos de investigación del CSIC y ejerció, asi-
mismo, la docencia, impartiendo cursos de postgrado y especialización en diversas uni-
versidades españolas. En el año 2003 fue galardonada con el premio Eugene Wüster.
Su jubilación no supuso, en modo alguno, el abandono de su actividad profesio-
nal y Amelia continuó aportando su valiosa colaboración en cuantos trabajos, proyec-
tos e investigaciones terminológicas requerían su experiencia y conocimientos. 
Desde estas páginas queremos dedicar un cariñoso recuerdo a Amelia de Irazazá-
bal, a su profesionalidad, actividad incesante y dedicación, así como a sus grandes
cualidades como persona y compañera.
CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS
E INFORMACIÓN: 70 CONGRESO GENERAL
Y CONSEJO DE LA IFLA: «BIBLIOTECAS:
INSTRUMENTOS PARA LA EDUCACIÓN
Y EL DESARROLLO»
22 al 27 de agosto de 2004. Buenos Aires, Argentina
Los días 22 al 27 de agosto de 2004 se celebró en Buenos Aires el 70 Congreso
General de la IFLA, con el lema Bibliotecas: instrumentos para la Educación y el De-
sarrollo.
La temática general del congreso giró en torno a la información y el conocimien-
to como herramientas fundamentales para la Educación y el Desarrollo, condiciones
indispensables para mejorar la calidad de vida de los habitantes de aquellas regiones
donde aún no se ha alcanzado un alto grado de desarrollo económico y social, ni por
tanto, cultural.
Es por ello, que en esta ocasión se ha dado especial importancia al papel de las
Bibliotecas como transmisoras de la cultura y herramientas para el acceso al conoci-
miento y el desarrollo social.
Aunque el sábado 21 de agosto se reunieron los directivos de las ocho Divisiones
de IFLA y la Junta de Gobierno, la inauguración oficial tuvo lugar el domingo 22 de
agosto con la celebración, en el Teatro Colón de Buenos Aires, de la ceremonia de
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El Caucus Hispánico y la presencia de hispanohablantes en Comités
de Secciones de IFLA
El Caucus Hispánico, presidido por FESABID desde 1998, contó con la histórica
presencia de 264 hispanohablantes. Una de las decisiones más importantes que se to-
maron fue la de impulsar la candidatura del español Cristobal Pasadas Ureña en las
próximas elecciones para la Presidencia de la IFLA, lo cual tuvo el consenso de to-
dos los participantes.
Durante la celebración del Caucus se anunció a los asistentes que en 2005 habrá
de nuevo elecciones para pertenecer a cada una de las ocho secciones de IFLA, a los
45 comités permanentes de las diferentes secciones entre las que se encuentran: Bi-
bliotecas Universitarias, Genealogía e Historia Local, Adquisiciones y Desarrollo de
Colecciones, Catalogación, Series y otros Recursos Continuos, Administración del Co-
nocimiento, Geografía y Mapas, Bibliotecas de Ciencia y Tecnología, Bibliotecas Me-
tropolitanas, Bibliotecas de Salud y Biociencias, Bibliotecas y Servicios de Investiga-
ción Parlamentaria, Gestión de asociaciones de bibliotecarios, etc., así como para
pertenecer a la Junta de Gobierno. 
Servir en un Comité Permanente es una de las mejores maneras de contribuir al
trabajo de IFLA, ya que a través de ellos se desarrollan políticas, investigaciones y
otros proyectos. Asimismo se preparan directivas, sesiones abiertas y talleres en la
Conferencia General. Participar en un Comité Permanente brinda oportunidades para
el desarrollo profesional, el contacto con colegas de diferentes países y ayuda al pro-
greso de la profesión. La vía para presentar una candidatura es a través de Miembros
Institucionales y Asociaciones Miembros de la Federación.
WSIS (World Summit on the Information Society)
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se desarrolla en dos fa-
ses: la primera tuvo lugar en Ginebra, acogida por el Gobierno de Suiza, en 2003. En
ella se abordaron temas relacionados con la Sociedad de la Información y se adopta-
ron una Declaración de Principios y un plan de acción. La segunda fase tendrá lugar
en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005.
La cumbre trata sobre el acceso a la información, la libertad de expresión, diver-
sidad e identidad cultural, propiedad intelectual, ética en la sociedad de la informa-
ción, etc.
Durante el Caucus se informó que el gobierno de IFLA ha creado un grupo de
presión que está luchando para hacer llegar informes sobre las diferencias culturales
y educativas en el mundo. Este grupo participó en le primera Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información (WSIS) en Ginebra y es el vehículo para hacer llegar
la voz colectiva en declaraciones de principios y planes de acción que son fundamen-
tales para hacer ver la función educativa de las bibliotecas.
Algunos proyectos y programas IFLA
La fundación Gates, otorgó el Premio 2004 al Acceso para el estudio a bibliote-
 
cas públicas Aarhus, a Bibliotecas en Dinamarca y China para proporcionar gratis Tec-
nologías de la Información a Comunidades en vías de desarrollo.
El programa ALFA de la Comisión Europea respalda un estudio sobre la viabili-
dad de digitalizar todas las publicaciones en español y portugués que se refieran al
oficio de bibliotecario. El listado de publicaciones y universidades participantes se re-
gistrarán en: www.rgu.ac.uk/abs/research/page.cfm?pge=5244
Se presentó el Informe temático IFLA/FAIFE 2004: Las bibliotecas en pos de la
Alfabetización: acceso limitado a la información como base para el aprendizaje y for-
talecimiento continuo.Este es el cuarto volumen de la serie Informes Mundiales
IFLA/FAIFE, y en él se presentan perspectivas sobre cómo las bibliotecas pueden pro-
mover la alfabetización y el aprendizaje: 
Con el fin de compartir y construir los recursos del conocimiento en la mejora de
las políticas que afectan el desarrollo, el comercio y los recursos humanos, se ha cre-
ado una iniciativa que pretende explorar nuevas formas para compartir la información
y así crear conocimiento y construir sobre recursos ya existentes un modo innovador
para apoyar las iniciativas de conocimiento compartido entre Europa, países de Áfri-
ca, el Caribe y el Pacífico.
Para participar en esta iniciativa hay que ponerse en contacto con Bridget McBean,
Jefe de la Comunicación y la Información en el Centro Europeo de la Dirección de
Política de Desarrollo en Maastricht (Países Bajos): bmb@ecdpm.org; www.ecdpm.org
MLAS (Management of Library Associations Section)
El comité permanente de la Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios
respalda la función de IFLA como organismo internacional de apoyo activo y de ela-
boración de normativas. La sección apoya a todo tipo de asociaciones, preocupándo-
se por las necesidades e intereses de todas ellas poniendo a su disposición todos los
recursos disponibles.
Por otro lado, el comité MLAS ha desarrollado el programa GLAD para fomen-
tar la participación en la IFLA de las asociaciones nacionales de bibliotecarios con
menos recursos. Dicho programa promoverá la misión de la IFLA de fomentar el de-
sarrollo de los servicios bibliotecarios y de información a nivel mundial apoyando el
desarrollo de las asociaciones de bibliotecarios en todos los países e incorporándolos
a la red mundial a través de la IFLA. 
La clausura
El discurso de la ceremonia de clausura corrió a cargo de Mirja Ryynanen, que
trató el tema del asociacionismo global en la Sociedad de la Información, tema que
encajó perfectamente en la esencia de la IFLA. 
Como despedida recibimos la invitación para el 71° Congreso Mundial de Infor-
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